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par.» r.T.I i Oipiltl /le» Prn\ rucia líenla quñ \ 
M puJiiicdn ri/k i.-ihucnfccn , y rj,^ . \ v . 
tJ.r rrníío .ÍM5 i lcíjuif < j.rtr.i los íJerna^ >?^^r 
parliífM tic la misma prov inc ia 
1 
LM| loro*, r'irdcnoí y a n n u r i ^ qno 
rionrlm publ icar ch "Rolriin^ o-
í'» ¡;il("i FU baii r cm i l i r al r,f»ro polí-
licor. ¡ MVO, j>or cnv<> ronHnrlo 
paniráh lo^ r/ütnrr^  rlr [di fnrnno-
na^Al pcriiMliroí. So owoptrtji rlc csla 
ion á lo» S r c u Capilmcs g^ lMH 
rali;?. (Ord**' • G J« v//'ri/ y 1 cía 
Jgoslode IBS'J.) 
Solo el Gcfcpolí l icn r i r ru lará á los «ilraldcs y nyuntamienloí? ÍJC IJS provincias hs loyo*, ilfrrelosy-retMiliidoiUJii t ' f 'ni-
rtl»-? qur rrnanen Í?P las Cor les cnalquiora q j c oí ramo á ipic pcr lcmvran. l)«!l míámo m0fio r i r ruUrá J I-»? atraldcs y 
I j un tan i i r n íos Icxlas las órdeoes . irr- iniccionec t rcirlarannlos y p roTÍ t jcn i . n.-r.Wí del Gobierno en cualípiiera rumo y 




Sección de Gobierno—Niim. i o5 . 
S i JliHñ, AV. S A - r M a r i o dr ía f í ^ f m a n a n dr ti P*~ 
•^niti/.i fmha 1* d ' F^trro úlliaw, >c ^ t<mmi-amé^ 
Ía JHrfil órtUn qw Hj'W 
mírido de Do ia l^iíaa J ^ c f a G e i b a j , qno FirTió en la io.-
pun auyjl.ar f r a i i a ^ , y, dc^audo In Uoiua quO í^f 
avfenguíci'onc^ n w e f í n w pnra s a b e r l e w i e l c u n a • 
falhícrniírnlo, ruc.n-o á V . S. do BU Rpal orden, com ';Di-
wda jnr é l -Sr. T ni- iro de h Qoberuacion de la í 'cnín n -
U ipio tonw las d i ^ ^ r t ó n e s opín lu ins pura lucjuirir l o -
,lav lus . AWJUÍ n dicho A.lin.-, cwnnnirando él 
r i iiUa^o a eMe M:iil^« n » <lo una manera febanonto. 
7,o 7»/» n?.«'r/f» m ri Uolctin pfcjkü f prrviniepdo ó I'* 
P. V .V. P. y dhlW1H*jg* <*' lo f^ 'anül civil piartiíj"tf\: 
Kin/ds .4u4jmtn *Jttiih y dnnnx tifnmnHñna/ n''*- *r rsj>re~ 
Uív.íla f rmintastno{if'ias vdt¡uifrtut, León 18 dr ÉSurio de 
}«ír..-- HafWtl (.urr: h n í n u . — l , . M. J UodriQHtz, 
ertlano. ' 
laiendencia de h Provincia de León. 
Número.—\o§. 
í n el BnL l in nHcinl d^ 7 d i l co r r im le numero 19 fe 
íaférió ia rr«n|ijrion de de 1-Vbrcro próximo ¡.libi-
do reiaiWa al nucto h^part imlonta de la icoBir ibuciod ^ 
InmurML-, finlÜTi) y Ganadoria epu lia í c rc::ir desda 1.° 
de JMIIM ib e l e aCo, I n'in fin do Junio de 1^  .7: ) l ^ í ^ i -
n¡6n<lo<c por el at l icolo VI de la mSsnñ «pie pnr la f i l o leú -
¿enrias de V L . ^ n r i a bü foñnUn los plazos en (pi»' . L i a n 
ejeciiUrít lodns U% opettcloieos y trabajos réÉpetlWos i 
« íormarioa do padrones de r iqne/a, y derratni índí -
^ i h n l : I). venido cu acordar dicho teñalamienlo en la ío r -
i * E l r r r Ia<; rclrvci^nf? firmaba-, enrarpeladns y. 
Ftlaadafl y formado el padrón, «c tarificará haMa el 21 da 
Junir» p n ^ i m o . 
2 . ° L a fipnon al pühlíca de una copia del Padrón y 
oír las reclamacionea pe c o n u r i r - .m»térmbo desde el c i -
tada 'JI dó Junio á I." de Jul io «i^uienf-. 
3 / ' í. Cbnlr iKorentei en iWf tmt t i aa a ^ i a t i ñ * po-
drán .ic?nlir á c«la fntrndrncia ícadé ^ »l del inrno-
w no mes dd Julio, «'Ü ' j i ir rcrau oitjo*, % paaado ¿icho I c r -
mino no habrt l u -n r ¿ ÍJU- I-. 
f." Loo Ayun lam in i i n * r ,-^ii irán á c*ta Infoadencía 
ft) padrón " i na l , nna co¡.ia L»fral del mifm% ron nM«» e l 
duplicado dr- i c ' irioiK *, \\^ rvi>f.licnio< ÍJUO lo^ ritadoer 
Mmntamiénios decidan pi»r .«í y tic qur no bata hal doro-^ 
cíamaciont lodo í>or el prípn i reo déspaes flel dia 0? dé 
Jnfio inmedililOi para quu toiiiülido eferlo las óperarione» 
silltfi^nipnt^ p»'eda hicer^ele* eonocor nipos r detoas 
on términos qne el reparlimiento lo pencan a l publico y 
dt-cidan las reclamacionea do>da id 11 al S i iloJ^goft», i>ara 
que el 1.° do S -íiembro pr<^*u!rtt cu ia IÜUndiínaia r l r e -
parii inioqtpi ci);»'a aTlifirada j mamen ' /ne baa debido 
formar'de^dc t i 11 de J u n r , t¿¿v.n ií»do c«piiífimenfe está 
prevenidó cu la Inalroccii D de C de Dirii-m?»ro ul l imo y a 
< i rulada* A l cnmuriiéár á lo-s A\kjiit;un¡tnli>v do la p r o r i n -
ria IÍJ»-- pn redpntc* d k ^ s i r i o u e f , no dtid • í/ue serán t*>.>flo«i 
en i n cubipllníicnto, por cuyo medio el servicio FC aer i f ica 
ron o.-aditüd y regularidad, f< evitarán cnlorptr imiealos y 
i wii el di5L(J^lo do trucr que adoplar medida* ¿eMjcrada-
- para que ae llevo i ja fó r lo lo i^judado. ÍAWÜ 23 da 
KÚXW de l á í C . Juan lioJrijuct lícutdh, 
Jntcndaicia de la provincia de L c o n . ~ K ú m . 107, 
F l Frcriin. Sr, Ministro dé Hacienda, en 8 del 
actual me dice ¡o úrjuirnte, 
U i n c c t ó o g e o c r j l d id T e s o r o p ú b l i c o ha c s -
p i ics to á M to Ali i i istí i í o la ucc^s idad i lc cor ta r 
los q b m o f quo e x i s u n tñ el pago de p e o a k H 
Q09 (lo ropii lMi-rs Í \ ( b ius t rados , cuyo» hpIliÜladoÉi 
bltsuidjD & lás réUeracláfl lirevenclonea hedmi * o -
l)rr el p a r t i c u l a r , y rons i i i l i endo i l ícitos > n-pro-
IKKIOS nmaños , no NOIO ¿ompfenjriéfl ed las n u m í -
i):is á DIMChoé ind iv iduos que p o r haber a d q u i r i d o 
nlfQfl medios de subsistoucia no t ienrn derecho á 
sus l i spcr i i vas pensiones , s ino que iuc luven ; n i r -
mas su je ios que c^iuu cobnu jdo en oirás Proviu-
cíns, ti l i ra $:i!¡<!o l ince p r c o l i r m p o J« R f p a í i i , 
La * Dí rccc ióu l ia iiuinireSlu«lo Umibiiái que ciisuin 
lorpC-8 nipncjos <II cunnlo :»! ileMinq de lúa cruci-r 
d:»s Simias que diclios luibiliiados cobran con 
^plicnoion a V f i i l a d r r D á 6 s i ipucs los n< nTdorrs o 
h r i n i n i s di* |i s < s«). iiMiados faileádiis* Y s . M . 
entcntda de iodo y \ uwh> p o r u ñ a porte confir-
mada la wcnciíliid (!<• rBUis otísertaciónes por el 
íierliq IMÍMIIO no haber disminuidp v^ ux carga 
I j i;ii¡0 in proporción di licitipo ihi'n^currido y 
á las (lisposh icMfs ndopiadas ál ¡ufoDfo y conven^ 
ck)a por ¿ira ^ qu^ ¿I w^jor, y áciüso d ú n i -
«o iiMilio di4 c ' n v ' g n i r qdp lieguoíá e«iiiblecer$€ 
la n ^ n l a r i t l a ' l deb ida r n el pajga de las o b l í ^ a -
r i o n e s es r l d¿ limiiarhis á Iq jn-lo v a lo poíf-
ble , ha ichidfl á bien Mudar (I,M' Jwrfe l n r y o 
se observen las disposiciones si^ u'n uies .ccl .• E n 
rada provincia se üreará mía Cnmis iu i i Coi|]ipVt^ sUi* 
de i r i s individuos de clases pusím, (pie á I.ÍSÓI-
denes de i lulendcnic , ha de examinar el derecho 
que i r n ^ a (;>(lu c s r l i n M i a i i o á recibir la pentíon 
Sfúm tíi on l r i u ' s >¡-« ni(>s.^ --l'>la Con i i s ion rovisora 
será notnbrada piit Ids íniendcnié dando cólióbi-
mientd n lá Dírctóibft óiR Ttsoro1; y durará ctótrti 
m e s e s ^ n las p r o N i n r i a s y seis en A la i l r i i l . Los ¡ u -
dividuos quo la compongan r o b l a r á n sus haborcs 
Cliandó las clases aei i>as; les será do a l x m o para 
su e las i l i i u r i o n el l i o m p o tpní en ella eslón o e u -
¡.ados, y S. M. l e n d i a p í e s e n o s «I célo y ac-
líviflad con que h:iN:ui deseriipeñiwlo su comúlido, 
2 / S e fo imarán nuevas iióiuina^ <lc psclauslrados* 
j n d u v f n d o en ellas únitahienic á aquellos ú quie-
nes la Comis ión rwUora haya declarado su a p i ¡ -
i n d l e p l para seguir coluamlo. o . " Ko se oom-
l'ruulí rau m la> n ó m i n a s Hujieres i lo i x c l a u s l i a -
<Hr)n fulleciiloN; pero i i se lb)ranar¿ liqúidadiod de 
lá ' que Inyun devengado^ y se dará cono r i n i i en lo 
del resallado á la Dirección del Tésbrt) para q n a 
pnsulté á e i i e Miiiislerio la medida que conyendrá 
; idopu i r p a m (s i i ngú i r los débitos que ch.uxl con-
r c p i o r r s u l i r n á favor de SUS In r e J e r o » -ó acree-
dores . «4.* Todns los «selausiiadns q i ie enuraren ú 
Servir i aun c o n carácter de iñlerínos benel íc ios 
oílcsi ' isti i ' í.s» vicarías ca|ttllaof^ de m o n j a s , 
a¿;n pación á par roqu ias , d e s l i n o s c n hosp ic ios , bre— 
sidios, j-1 >i:is, Lx-iiclas o d. pcndr i ic i . is d.'l K c a l 
pat r iu ion iu ó de CorporaciduQs proviuciaiés u mu-
iHcipnles do cualquiera otra c lase , csuuán oi>!i-
pVdos ' á dar conocimicnlo á la Seccii.n do Gon-
tdMRthid de sus respoc lhas provincias, la cua l 
tdfl inrá i ^ z o n de la asignación (pío diéftliúf ¡)or 
e l ' e n c o bo quñ bblébga'. Si dicha asignációq Tuero 
i^ual ó iun)()i/ qnC la pcnslí.n que ' la fej s o -
óida , r r g ^ i á el abono do o s l a ; poro si fueso 
n í i n o r so M)Oíiará la diforouci:». E n C¡ti6 de «jue-
dar nucvanienle MD o c n p a i i o n \t)lNcrá r\ oxclaus*-
iAúo al ^ooc de toda la pe -uMi .n.— I^is' p e r s o -
nas ó C o r p o r a r i o m s rpie Imbieséa do Bníbndeá 
efi la adñiísion de a l^un eacbusirado i^ara n ia l— 
qu iera do lns c.irgos ó Comis iones reíoridas no 
j>e rm i l i rán ' que «mí e en ejercicio s in que p r o -
\ ¡amonio prosouie documento quo acrddUe hdberse 
l omado noia on lu vSeceion do ConUibi l i i ln i t i p i e -
d a n d o hi omit iosco ésld i rqu is i io ul)l¡gjd:is a r e i n -
lograr a l T e s c m publico las inensualídádes de tpiu 
*o l inydn sbdnádu á aqpel thiVanui su «ji upac ion, 
sea cuahp i i tMa el l i n u p u a ípiíf díbhlis no n i i u l í -
dadet se: apliquen^ y los c i c l a as i lados penderán 
<l d»:ree)io al perc ibo de su pttbsion en ade^ 
lühte, á men'ói quo s. M. UO S.' dignado rcIúi-« 
b i l i ia r los . 5/ Queda asimisnio grlvado del dett** 
cbio a la p« ie ion y á los airados do olla el ey-
c l a u ^ i a d o que para acredi tar sn ¡ ipt i tud legal di 
co la o , se valiese de docunnn ios falsos ñ snp lun-
t a d o s , débiondo r e i n u ^ r a r l o í p t o h^ya,percibido 
d^osde l a declaración de l derecho por la Comi-* 
sioñ r e v i s a r ^ , , s in per ju ic io de los (tenias p ro^ 
ced im ion los á t quo b a j a lu^ar por la lalsi!ir;uMüa 
ó s u p l ; i i i i a c i o n . ^ - 6 . * K n el lérmuio do cnnronut 
d i as desdo quo se pub l ique en el I M o l i u atitbl 
d e c a d a próvlóda la creación do la Comiüto^  
rcvisóni, dcbefáií preséiitár etí d ía Ijúís é^ cláus^  
n a d o s los doruniei t tos hecésaribiá para acreÜiuir 
que tiénen derecho al pon lÍH. de la pénsioni 
En Uádrid empezará á correr t l ic lm plan, 
la publ icac ión en la G a c e t a . K l quo pasados los 
cuaren la días no so baya presentado i-rulerá 
p o r el hedió que renunc ia a la peiision.«B7/ Cnao* 
do esp i rado e l plaxo (|ue ha do durar la C o m i -
sión rovisoni , ocur r ieso (pío :ilgnn exclaustrado 
huya do volvi-r al derecho de su pensión norí 
haber cesado en el dcs tmo ú ocupación que l u -
VÍtóré; se hará por los respectivos luiendfntf^ fai 
deolai*acion de quo asi se verilique.ttaS;4 Se de-
clara esp i rado el té rm ino para la Cfasiflcacion ilo 
exclausn-ados p| p r i m e r o de Julio de esie ano. Los 
que no h hub ieren intentado pota d icho dia, se 
ent iende que renunc ian á la pensión que la ley 
los concede atendiendo á quo eu los años tran*-
ctirrídos d» sde *Ia éxcláustraclon ha habido mai 
<luo suGcienie t iempo para incohar su espediuflUi 
de ciasili(^cíonv^»9l? l i l Umétioii del Tesoro luirá 
las pi e\ri)t ¡uní'.^  que j u zyueconsen i cn les para elnus 
exacto Ctimpjlmienlo de estas d i í jws ic iones, 
dando autor izada p a n resolver toda ríase de du-
das cpie puedan o c u r r i r . De Heal órden lo co -
mun ico á V. Si para su inte l igencia y efectos 
(onsignientes-
Kn su consecuenc ia y con arreglo 5 lo prer 
\'ii¡do en la disposiéion O.4, la Comisión r c u -
sora , domin ada por esta Iniondoni i a , y com-
píiesta do los Señores ü . Josd del A l cáwr , ofi-
d a l t> r>.» j ub i lado de l Min is ter io de HacietttW 
D . M a n u e l So to Sei jas •comándame cesante (M 
resguardo y l>. Manue l Üelendtlz Loreotana, Te-
sorero de rentas cesan te , se hallará establec idad^-
do el dia ^ 2 dt\ corriénif en el local que fue T c -
s o r u i a do l ientas de osla p rov inc ia . 
Lo que $e anuncia por médio d*l Beltti* P0** 
conncimirnlo de iodos los interesados y demos efeclos 
prevenidos, ieon kQ di Marzo de iS4ó.*~Jud 
Rodríguez UadiUo. 
Jnundéneiá dela Proi incia d e ' í t o n - ' * - * * * - l0S' 
ÍJI Dirección general dd Tesoro Púlteo me » 
lo que sigue. . 
k Instrucción para e l edmpirmícilto de •:, 
¿rdell i le 8 del corT i tMUe^sobrc pago de eSCUW 
4 . • L o s l u l cnd . -n i es e leg i rán (Icjdc b^o0 ^ ^ 
d ¡ \ i d o s q u e les pare ican mas aprospWifl ',|'<*'^.¡ud 
¿¿uipeño de lá couí ípíon, creada por l-« 1, ^ 
J . - .1.' .lielM fieal órdetti d r e n i r e las i ' l l ] ' ¿ c s 
t t o iS do todos los miiñstf.nos IdClásos h>> rC 
de mérdlO y Marina. 
• * , D^nnrin totifblen local dfi lp| ^ 
f ? S C ->..lJ balitó He éi^Uorlo qoc ^cda i 
i i c ( ^ ^ r \ nocA-sarío los cienos de las 
v ulili/a«'.l" ^" ^ V' 
comuHicari.mr s que liaj'J 
" • Dirh^ oomiMones no linráo Qiro u^ o dq las 
'm*\ t*A™ ftl i,fl wnrwauir ^n . ellas los 
. lotolÍMcnios que se presenil p m ver s i d imcre-
. , j 0 íiallalKi ó un cbmpr^ftdido; prn* por lo 
demás Jas nóminas que van á fórmaisc; y ^ n d e 
reamen addanle, solo conlendrnu los ii^iubrtó de . 
I^t^c por las csprcsai ias comísióiieá so declaren 
con derecho á la ¡m ln^i-Mi. 
f u cuanio á los c o n i y l.-ns n(» I6S liaüíll-
r n n n para su inclusión sin (Irpurar .mies si SU peni ¡ou 
et^vitalicla, ó urniportl, s^g"" ,0 deiqrmíuadb en 
«I a r i in i io 28 de la lev do ^ dé Jülio de 1857 
v Idéales órdenes de 2'2 de Setiembre de 1842 y 
31-de Marzo de 18Í5 tírcúladas pór la DirPcéioii 
t.n :i de A b r i l siguiente$vj en ¿Icasd do ser l e m p o -
ral deverán conocer las mismas el n i inu i o do n i i ' ^ i -
íins que les falle para complelár las vc in le y cua l ro 
á que solo l lenen derecho. 
4.- Lo.> esÜaüsinidoi hían do p resen ta r i n d i s -
pensablcmenic á las comisionáis révísófás, á fin dq 
<jne estas declaren la a p i i i m l legal pahí percibir la 
pensión y la ident idad de la p e r s o n a , ce rn l i ca r i ou 
d^j A l caMe y CIMM Párroco del pueblo cu que el 
csclauslradü resida pura ucrcdiUir que no goz:i lie 
baber por pipguqq de l^ s concentos qtíc es{)resa 
el ar i icnlo 4.° de la ftoal orden (le «s il»-! cóitlcliíe, 
ni^licne otra ocupación qilé lo p ropo rc iona « n lot lo 
! i ¡ ; rn par le inedias de siisistCJicia coítrórnie al a r -
l i g j l o 27 de la ley do i:) de Julio de 1837, o s -
presandose en caso de disfrutar alguna cant idad q n a 
set menor que la pensión á cuanto asciertdc; 
í».* L n dicha cer l i l l cac ion se l iará eons lar ademas : 
1. ° VA conven io de qne procí ído el interesado^ 
2. ° S i se lialla q no cluslíicadó p o r las oíicinas 
d c j í c n t a s . y eh el caso tifiiiftativb éii rjtffe prWiñcial 
o.0 La firma ffél mieresadb qne es lamp; . ra al 
margen de la mísniq á presenc ia de los (pie a n i o -
man la ^ertificucídn, díeclahiudosé en eílu qne ahí 
««.ejecuta. 
Oif F.n M a d r i d y demns capitales flé pro\¡nc'¡a 
« n (pie Li pQblacipn csh ; dividí.Ja en (l isir i lo< m n -
mr ipa les , amor i /a rán b ccJ i^Dcaciui^  de (pie l.ahla 
eliarBculd 4.» el A lca lde o lon icn le A l ca lde del d i s . 
tn io en quo resida el esclausirado v el cu ra de la 
i n r r o q u i a de que ene sea [d¡gr¿S. 
/ . * l-os ésclaiüiradoS dcteráii pre^eniar p e r -
stfDalmento los docúnientoi i presados; y solo se 
cjinsemirá que na [ó vértffquen feuandó tíá lo mr¿i 
nnia al-nna gbvc enfermedad á ¡ inped imenio , l i a -
cléndolo asi cposlpr por med io d*- cerÜliaiciqn í u -
v^ da dd (aculUtivo que |p j^sia, 
r o . * Entregadóa>ei) lafipomisiones IV\¡-.I.IS los 
(,"n,,n'"t^ de que trátb el an i cu lo 4 . ° , forina|-iiii 
wias relaciones diarias qué p m t ú n á la secdones 
™ jíóni;,blii(Jad. las ma les se l.is ilevbtveráá ano-
<w\> í r v m - ü d nombre'W cli-ctíastaücta, db sí se 
11 a 
baila clasiljcado y con que fcc l ia . 
\).* Las eónlhridncs tomaráu los informes q.. • 
crean necesarios de los Gob ie rnos pol í t icos, i U 
qui&'hCS drjM'tifli-n los fnneionari'. , d d ramo d -
JVOI. rri-Ml V S r - U l i d a d p i lM i , ;, , á lili de ^UOda f 
plenamente aseguradas de. la sltuadon úi tsdúú cu-i 
clanslrado, [ta.lleudo verílltaHo p:oa los que r e * 
sid:m en f:r;nid. v p,,!,1 H Í.MO-S por medio d r rel . i -
c lones clavilit-jdas t¿gan los distr i tos ó c o m i s a n . , 
cu qo'- i * liailed divididas. 
ASI mism.) s.- valdi an dé los informes de p e r -
souas que ni.M. / r ,m M, r n n l i a n / a , para conocer 
conipleiaménke el Üt í í^ tho d e ' l o s ind iv iduos á c o n -
t im/dr cobratftl 
l)' ,l ' 11 recibe de ésb ó rdé j l j no so l iará 
pa - i alguno m m cc ion á las anticuas n ó m i n a ^ 
sino m u e a m e n i ^ á los ind iv iduo > ñ i v o dereelio u 
coh ra r la periídtíh l i : ivan derhrad.) las comis iones 
reviisoi*as; pero si dnrunté esté qes&tiioii se a m i d a s e 
la d i . l r i h n . i^n do una o m i s in.'nMi . i l idade*, y s« 
dejara de eonijoea.!. ,- ¡i a l - n n in leresado p o r h a -
l l a r a penditíntede esia r ev i s i ón , se eáténderá que 
no Ira de causársíé per ju ic io , y se le iude iu j i i rará 
des<le lüego; 
11. ISo podrá inc lu i rse en la nóm ina de exclaus-
t rados de una p rov inc ia á i nd i v iduos quo tengan 
su domic i l i o en otra. 
1:2. Pa ra c u m p l i r lo p reven ido en la d isposic ión 
o.* de la Real ó rden de 8 del co r r ien te , se pasarán 
los docnmen los q u e lengan p rescn iados , ó p r e s e n -
ten , los herederos ó acreedores d e los e s c l a u s -
tradbü fa l lec iduÑ á los juzgados de las itibdétega-
cíunes de. l ien tas á ün de que con arreg lo á d e r e -
cbá se tUililiqtie la represenüic ion h g d tpie tengan 
los in ie resados para percibirá entendiéndose Agente) 
el á m e n l o (i.0 de la c i r cu la r do 31) de M a v o n i -
t imo , con respee iu a la c las i l i cac ion de los causau ies . 
131 Las liqttiducidnes de los alcances quo r e -
su l ien en lavo r de los herederos ó acreedores do 
que i ra lu el a r ióa i lo an te r io r se; fo rmarán po r lai 
secciones de con tab i l idad á med ida que p o r los juz-
gados se ca l i í iqne el derecho para pe rc i b i r , c u i -
dando i le no inc lu i r en las re lac iones que han de 
pasar á esta D i r ecc ión , espresivas de los alcance.í 
a nrnfgun herédero ó ac reedor cuyo causante hu-
biérc fa l lec ido sin c las i l i car , y espresando l u ' f e c h a . 
en (pie IÜ Inibiesen s ido los contouidos en d í c l u 
re lac ión . 
N . P a r a él pn%To de las rel ig iosas en claustro 
SO f a r n u r a n nuevas nominas , inc luyendo en ella 
tan solo las esisteiUes el día en que se e s t i o n d a n ' 
A las esclanstradas se pagará por nómina separada-
no cunmreud iendo en ella los repreyontanlcs de h n . 
faíli c idas . 
l o . En cnanto á los herederos , ó a c r e e d o r e s 
de las monjas en c laustro y de las csclaustradas so 
observarán los dos ar i ículos que preceden con o b -
jeto ile quo sea cal i f icado su derecho I ^ . d m mte, 
s in p r . d - r de vista que el requis i to de clasiQcacioji^  
de I"'. cse laus i rados fal lecidos no comprende á la í 
relíj^i » is. 
M a d r i d 12 de Mar/ .o do 18 U».» 
fjb qúi se ihmta m él'Bólellñ oficial para r o r n -
títfiienlo y cumi i l im i rn lu de los ilUOtsadoi "[ ta 
que k$ toqui* Í. -JH J 2 & Marzo de 
lÜÜrigüez Hadillo. 
AriUtilüS (/.• //i /. )• J | • { < >7. ^ 
27. L o s refrMaivs t-s. l.«itsiruílos y lo^ M t iil;»ri-
7:nlns <'n laN p^tiesiS asilrM ion s qili ' «n» I*» IMIM* - n 
sidí» a iiihlo úú iKiiHiiijOii;(j ú w-ro uqi»^"" pulicieiue, 
DI batan pbiéáido ü<v*piiiíf?í(^ »i»<,'l»MMa (l K,UA ,(,nl:,• 
ni leJgan oíros m^lii- pail» oc wrrir á >u t k c í ' i i l o 
2S. fisto ponsfon M*W «i»' CM l^rq [para los 
-iO anos dr ••,].,J; de chipo r . ¡ > m lp? l o -
sando de 5'» oíitís imilMÜUM t'ninpli !«. íií), \ do 
se is p. ira lüS qüC hílVíin rillllpliílo r s i a «'«IJII. I.os 
ctinUUil > |rpo.s rjiits fc* Imllrn ^ip^didos hala-
jar, a ¡ÍIÍÜÍO de !M junUl-S p . « i lMíaii iros P^, «lia-
rios haslü ln cdvl fio (50 aíius, \ (nalio dcspUCS 
do t'Sla. No «siainlo ¡i^pojidp^ y U i n c n d o la edad 
dti 40 DfiOB, pcnMbii.íii la Ulísnri pensión do. irrs y 
cnalro r s . Los <;iie ni csi-n impodiMos, ni t e n g a n 
40 años solo ]u'r(¡l»iián [íOf ( s p a c i o de la 
ppntipn dd iroa líwrios, Lpf lu>spiiala; ¡os, i 
qúicneá proliibia .'in invlii::(o ascender a las órdem . 
sagradas, mu-id( ra»a-, ruino legoa proír^os; pero 
ni Inthb^)) s i d o I:- i - IIMJS (^nitfjnios, solos 
r c p n i a i á CQUIO saaa tioi< s ( «ían^iadus en c n a n t o 
ú lu pcnsi(»n rpir han (le pcicilnr^ 
Cirnilar d á '/•• 4.' /v7 (/r f i ^ / . / . 
E l l U n n o . S i . U w M m d t íft^W ' N (^ 
Setiembre de /<S\/J nnuunio) á ctlj Dirección (jc~ 
í i n a l la fp/i/íV/nV Í/M.VH :/.• .V. .1. 
I jih rado el llttgcn|6 drl I»» ino de la consnha 
que esa Dirección general hizo on 20 da .Innio id-
limo, y d e oenordo cog el dictáiuepdcl 3Ijn;stQriü 
de G r a c i a y luslícia, ha servido declarar quó 
las p c n s i o i n s conce( i i i l ; !> á Tj|*tud del tUíCrejO de tS 
lie >iar/.o d e á lof, legf)S( V eí ;i:la> r « lons-
irados n o i m p e d i d o s y d e i n v : os da U) aposclGed i^d, 
deben l e r n n n u r r n jgqul dia de lS3i>, conformú 
ú la ley de 2% J u l i o d. Jí^'»7 , que ú\ ^ r 
¿ d o s anos . D e ó n i e n do & K. hi dir:o á V. ¡5. 
para los c l e c i o s qoiT^pQ^dieiilrf^ 
V hahimdo la Cpolodyinkf ^ /Wao, 
csíimado conreníeníc rí a/ ' i cc i^o AVffor 
Miiüi l iu la npnrlmia vonralic, ú pn (te dar el IHO* 
•xaclo cumplimiculo á i: ón/rn vrt infr ia con fecha 
de J/íir-ro pnixiiuu patydo f ha tcnidn á 
tjbn S. A. resofter lo rigttieiHei 
FACHIO. 8r. : VA PqgqiUc d e l R^ino m 
de la c o n s n l l a hn ' l .a por I . Honiadui M |ien r l .1. | 
l ^ i n o en 22 do ia.e;u . y de í i.ni<. id 
con e l d i c i á n i o n de . - a plrccrjjuj'dc 1 0 del mefi 
anu i i '» r f Im M i^ idn n i . ndar < .Ai\n aclaración á 
la nnl.-n de9S dts Seücmbr* de t^í^J, qnq cj 
a b o n o de p^ eiuii ri^ á l os h-^os v c u r i ^ a s esclauv-
imdm no inípr,|( . i . (s y da mc-nus fie >^ años do 
edad, sea de uauU- y onal j-o U U M i s U a l i J a d c s a l r e t í -
pecio de ires r en l r s d ' ^ io í , y ^ l o s . p a - o s «o los 
biyüa h ^ b O i O n d ' u l i n l o c o n n jnu k W n esta lecha, 
c u n s i o t i . u legiifaipii } dr a | )qpo . De órd n dé 
S. A. l o d i g o á Y. B. para l os í : fccios conespQn-
d i e n l c s . 
Todo l> comunico á T' S . para su í(ilel(-
r/ * l a j - p n n / u a / í v V c u t i n n , tírviéiulúH darme aviso 
dtl recibo. 
Circular de, 2t) de M i j o de / S j J . 
Ari, (j.o \Aíg h e r e d ó l o s de l o s r e l i g i o s o s í jno 
h u b i r i f i i rdl.-rido después del 28 de J u l i o «i • I N " ? 
^in h a b e r s i d o cltuili( a d o s t h a b r á n dé p r o s c n U i r 
loa doeinnemos qm- p u a ci efeelo debicfon cohi-
bir }as r..nsnn'r',.t y mbonra*. i\Á rjnfeiftW aprohn-
cían ño d<'ber.i indutrsehvt ñóniinft ptírtt él por- • 
cibo dt lo <pio no hubieron cobrado como osclansir ados. 
Cuniaruiauda gevraído f<i propinqfajü L '<r. .--^Súm 109; 
£ / Errnm. Señor Capitán O+nrrai de fymüffiia f 
rn Ift d* rsff, i»o diro lo . o ; f vtr, 
««El Jnlendente aiilifnr <Ic esfe ^ f c U q <-< n fnrh.i i j 
do! aclunl me «lirn lo qoo Hpuc—I'x»n.- . Srf.or. —T .i 
feryencion mililnr «le eflc Dirhiloá la quo [)»•(! b ¡nfnniia 
Ja atenta comúntéacíop do V. E. itc 18 í'» lirorn lUlimo, 
con rcíWcnri.i á otra Jcl Comnndaalo gcnnral <1" ¡ . on. ha-
ciendo pru^nlrs rurlnmacioncs ih las vimias ilc IDÍIÍIQ-
res qnr» Boüdídn \w hríberes qiio aquellos dejacoita .\ .«-a fj^ 
IICÍ irnifntn; mo Im MpilCStO 00 t;l día hny io simii r.lc.—• 
L' H hahiüiní!'« de Im ela$c reliados (L9I Di^rhu son 
los que FÜ haJUn eqloftdicQfl^  ea 1;^  fornia»* '»n de las rclnn 
riónos rq'iivah'nlos á cese* di sus r^prcícrtadóii y ¿n | ^ 
quo coostqn l,,s olcancci ípdmdnalos que i^nltfcn dél 
liciqpo qnp ji] pago corrosppnflifí al'prcfiiliáéstd dol 
Mini-feri? ííc íá'^nctra \nr:*. pa*nr^ o á f.U 9D¿i0iur?do<nii-
las Je 1.;% rrsi'crlivas provincias ron e] fin de qofl por ellag 
so fcrifnjnc r! pa«j"t sf^ nn las orines qué ru c 1». niajaon. 
'J'an luego fí^túti eí habUilad^ do Lgon ronuo las Sijyas y 
le practique poristb ofimia la c rfpfqhacíor ^ va foiporta 
con loa saldos ds la t íafe, so di?. con Ipcto de V. S. 
diclpR relaciono• a la lnl< ndea^ in tio la r •* í.ia províaf-
. ía.r:-Lo qoo tía gp el hopor pe irash-ulrr i .. \'.. pór eoti-
lestnc.ion a MI átcñto efcritó.—í ío rfáslád^ ú V . S. pira 
que IleiMio á nótieía de lar ¡nfere-adn«, y iñi inhteatbdcíi 
al ffttriití quí» s-hrrí o\ parclculflít se lindó diriíjiiwe en 11 
del pafado 3 ñ consecuencia de rcclaiaará» u 'do joscf* 
Ho|(!.>-.»> 
/. i TUf . " harria MI JSnlcim r.'cicl dr la Prnn'r:r¿t 
pnm f\ynQr'<t!\írn<o de dichas inífresadas, Zcon 0^ aé .Varzo 
dt 1S ÍG,—Moílcsto do la Torre. 
ylnuncio OficiaL 
/). .Vrrnur/ Cnraa I l n r e r f á , Ceje siipáiof po** 
Utifia de ctUi provincia He. 
(jngp.sql^ cr,: Que'cu el día ^rltnerd tffelmeji 
próximo so dará principió al dcsnionin de la parto 
niir.O'a del ptfeiU^ del jlospUal do ürbííó', «pie-
dando su paso ¡nlransiud:> p ir el pri ido do 15 
'¡¡..s, on los cuales se ha obligado el cootialivia 
á repararlo. 
• que se anuncia al público á fí:i dd evífar hs 
pttfuiciw Qu? fíf iijnoCiirU) $c 'úfiginnrtan ntpstran-
ieynffa J.run 26 (/'• Mfxrio dr / . -^.V' niuí/ 
i¡u. :ia i lcrrerqi .^Fei íúr i to tíodrujutí, S. / r. i.aio. 
Anuncios mtiícultifés. 
Ta el dia 4 did m^ s próximo y liora fk h5 onra 
lio .vi q^Cfua so admilir.ia lafj í»r< posiciones >; ú ' -•1tt 
pa/a la cprn^a do l'»s granos enrrcspondiehtej' i laí BÍH 
comiwudaf mayor y uuniór do "ri)i*!k \ San ílnrf'0.omií 
?lo do la órdon dé Sáfft Jann. cuy¿ HétíAta e^ vcv 
riOoará b Battoza y casa de sa HMminhAracUn IH* 
aii> Gómez Víllaboa. 
11AB1LIT\C:I<1\ P E H K T I i l A I ^ S . 
1.» PNIC dia so ííj»- I: , pagadp • • 0í ' ^ u ^ 
icotdada una) [13 wíuta año pfira la CI: : j í ,!,"r,4: 
• » p^ i 'I poletia para QonocitmeDto»do la r.in'ínal ya 
fin de «/uc los ¡nter. sidos so sirvan concarvír {jar .-1 ^  Pnr 
rojípcclivofi encargados á percibirlo lo rpi* n catíi »"<> 
ptrlcnccoi dobieodo advertir al mismo lismpo qn* en 
dcl'corrw nle cdrrespai . ¡Úli ár la exiálepcia <• cor veu-j 
1^ primer trii: , y éu d ¡nferd ^ á 
«• • .lar do nK)üd..rnie las fMUicariur.es «V» viib, 
üiiud • Je \eri f i i .Mrlo t n la KUCOSÁTO cada Iros u ' • H0 
ca f^undiria ÍC/UO so lia lincho, con lo qqé (e a/1*1 ¿ 
olrsi^ cl.n }' T -as riaiiiUtáda^ Leon el de Üinfl <Jé 
I o \t,~/iojtn!a/do Teqnim:, 
I - on: Imprenta d^Fecjro J. de Lopetcdi. 184 *^ 
